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บทคดัย่อ 
การวิจยัครัÊ งนีÊ  มีวตัถุประสงคเ์พืÉอศึกษาระดบัการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขต
พืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ศึกษาระดบัการบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกิจการทีÉดีของผู ้บริหาร
สถานศึกษากบัการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 และศึกษาการ
บริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทีÉส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขต
พืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 จาํนวน 351 คน ซึÉ งไดม้าจากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan. 1970: 608-609) นําไปสุ่มแบบแบ่งชัÊน (Stratified Random Sampling) โดยกาํหนดให้รุ่นของโรงเรียน
มาตรฐานสากลเป็นชัÊน (Strata) จากนัÊนนาํไปสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการจับสลาก  เครืÉองมือทีÉใช้
ในการรวบรวมขอ้มูลในการวิจัยครัÊ งนีÊ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึÉ งมีค่าความเทีÉยงตรงเท่ากับ 
0.60-1.00 มีค่าความเชืÉอมั Éนของการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล เท่ากบั .88  และมีค่าความเชืÉอมั Éนของการ
บริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา เท่ากบั .96  สถิติทีÉใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)ค่าสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis-Enter 
Method) 
 
ผลการวิจยัพบว่า 
 1. ระดบัการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย
คือ ดา้นการนาํองคก์ร ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียนดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
ดา้นผลลพัธ์ ดา้นการมุ่งเนน้การดาํเนินการ และดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรตามลาํดบั 
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 2. ระดบัการบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัความรับผิดชอบทีÉตรวจสอบได ้
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความคุม้ค่าและดา้นหลกัความโปร่งใสตามลาํดบั 
3. การบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กับการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ (r) 
=.77 แสดงว่าตวัแปรทัÊงสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
 4. การบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 โดยการบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์การบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 ได้ร้อยละ74.30 โดยการบริหารกิจการทีÉดีของผู ้บริหารสถานศึกษาดา้นหลักนิติธรรมมีอาํนาจการ
พยากรณ์สูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกัความโปร่งใส และดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ตามลาํดบั 
 
คาํสําคญั: การบริหารกิจการทีÉดี  การบริหารจดัการ  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to (1) study the level of management in world- class standard schools  
under the authority of the Secondary Educational Service Area, Office 1; (2) to study the level of good governance 
among school administrators in world-class standard schools under the authority of the Secondary Educational Service 
Area, Office 1; (3) to study the relationship between the good governance of school administrators and the level of 
management in world-class standard schools under the authority of the Secondary Educational Service Area, Office 1; 
and (4) to study good governance among school administrators affecting management in world-class standard schools 
under the authority of the Secondary Educational Service Area, Office 1. The samples consisted of three hundred and 
fifty one teachers in world-class standard schools under the authority of the  Secondary Educational Service Area, Office 
1, by using Krejcie and Morgan’s table (1970: 608-609). The stratified random sampling was conducted by using the 
world-class standard school model as a strata to calculate the sample size. Simple random sampling was done thereafter 
by lottery. The instruments used for data collection was a five point-rating scale questionnaire. The questionnaires were 
distributed  to  five experts to check for the content validity and the IOC (Item-Objective Congruence Index)  was valued 
at 0.60-1.00 and the reliability of management in world-class standard schools was .88 and the reliability of good 
governance among school administrators was .96. The data analysis was performed by mean and standard deviation. The 
hypothesis testing were conducted using Pearson product moment correlation coefficient, multiple correlation and  multiple 
regression analysis - Enter method. 
 
The results of the research were as follows; 
             1. The level of management in world - class standard schools under the authority of the Secondary Educational 
Service Area, Office 1 was at high level as a whole.  When considering each individual aspect, the research was found to 
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be at a high level in all aspects, by average and descending order as follows; leadership, student focus, strategic planning, 
measurement, analysis and knowledge management, result, operations focus, and workforce focus. 
2. The level of good governance among school administrators in world-class standard schools under the 
authority of the Secondary Educational Service Area, Office 1, was at high level as a whole. When considering each 
individual aspect, the research found all aspects to be at a high level by average and in descending order as follows; 
morality, rule of law, accountability, participation, cost-effectiveness and transparency.  
 3. There was a statistically significant positive relationship at .01 between good governance of school 
administrators and management in world-class standard schools under the authority of the  Secondary Educational 
Service Area, Office 1. The use of Pearson's correlation coefficient (r) = .77 indicated that the two variables had 
relationship at high level.  
 4. Good governance among school administrators effecting management in world- class standard schools under 
the authority of the  Secondary Educational Service Area, Office 1 at a level of .05 level. All aspects of good governance 
among school administrators mutually predicted management in world-class standard schools under the authority of 
the Secondary Educational Service Area, Office 1, with predictive power, was at 74.30 percent. The aspect of rule of law 
had the highest predictive power followed by morality, transparency and participation, respectively. 
 
Keywords: Good Governance, School Management, World-Class Standard School. 
 
ภูมหิลงั 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานเห็นความจาํเป็นทีÉต้องพฒันาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ของ
นกัเรียน  เพืÉอใหเ้ป็นพืÊนฐานในการจะเติบโตเป็นคนไทยทีÉมีความคิดเป็นสากล มีความสามารถทาํงานแข่งขนักบันานาชาติได้
ช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถดาํรงอยูใ่นเวทีนานาชาติไดอ้ย่างรู้เท่าทนั สมศกัดิÍ ศรี เคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ มี
คุณภาพชีวิตทีÉดี ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกนัอย่างสงบ สันติ ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั และช่วยเหลือซึÉ งกนัและกนั ดงันัÊน เมืÉอปีการศึกษา 
2553 จึงไดริ้เริÉ มโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School Project) ขึÊนมา    โดยคดัเลือกโรงเรียนทีÉมีความ
พร้อมสูงทัÊ งในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาให้เขา้ร่วมโครงการจาํนวน 500 โรงเรียน [1] ต่อมาเมืÉอปีการศึกษา 
2555 กาํหนดใหมี้รุ่นทีÉ 2 อีกจาํนวน 150 โรงเรียน รวมทัÊงสิÊน 650 โรงเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งบริหารจดัการศึกษา
เพืÉอยกระดับคุณภาพให้สูงขึÊ น  มีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management: QMS)โดยการจดักระบวนการเรียนรู้ทีÉเอืÊออาํนวยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองอยา่งต่อเนืÉองตลอดชีวิต  มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา  การคิดริเริÉมสร้างสรรค ์มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย 
และมีความสามารถกา้วไกลในระดบัสากล[2]ซึÉ งสอดคลอ้งกบัเสริมศกัดิÍ  วิศาลาภรณ์ [3]  ทีÉอธิบายไวว้่าการจดัการศึกษาสําหรับ
ศตวรรษทีÉ 21 ตอ้งเปลีÉยนแปลงทศันะจากกระบวนทศัน์แบบดัÊงเดิม (Tradition Paradigm)ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (New 
Paradigm) ทีÉให้โลกของนักเรียนและโลกของความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางกระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้แบบง่าย ๆพฒันา
ตนเองดา้นทกัษะและทศันคติเชิงบวก และมีความสามารถใชค้วามรู้อยา่งสร้างสรรค ์ 
นอกจากนีÊ  การจดัการศึกษาในอนาคตยงัตอ้งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลดว้ย ทีÉตอ้งการให้มีการพฒันาและ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เทียบเท่ากบันานาประเทศ และรองรับการพฒันาประเทศภายใน 3-5 ปีปรับเปลีÉยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจทีÉขบัเคลืÉอนดว้ยนวตักรรม เปลีÉยนการผลิตสินคา้โภคภณัฑ์ไปสู่
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สินคา้เชิงนวตักรรม เปลีÉยนจากการขบัเคลืÉอนด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลืÉอนดว้ยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวตักรรมเนน้ภาคการผลิตสินคา้ไปสู่ภาคบริการใหม้ากขึÊนบนพืÊนฐานความเชืÉอทีÉว่า จาํเป็นตอ้งจัดการศึกษาเพืÉอพฒันาขีด
ความสามารถของคนไทย[4]  อยา่งไรก็ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ยึดหลกัการบริหารกิจการทีÉดี 
(Good Governance) ตามทีÉสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  กาํหนดให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบติั  ซึÉ ง สพฐ.
มอบหมายใหทุ้กสถานศึกษาในสังกดัยดึถือปฏิบติัโดยยดึหลกัการบริหารกิจการทีÉดี ประกอบดว้ย  6  ประการ ไดแ้ก่  
1) หลกันิติธรรม 2) หลกัคุณธรรม 3) หลกัความโปร่งใส  4) หลกัการมีส่วนร่วม5) หลกัความรับผิดชอบทีÉตรวจสอบได ้และ       
6) หลกัความคุม้ค่า[1] ซึÉ งหลกัการบริหารกิจการทีÉดีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นหลกัการทีÉมีประโยชน์ต่อการบริหารโรงเรียน  [5], 
และเป็นปัจจัยสําคญัทาํให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล [6] ซึÉ งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน
กาํหนดใหโ้รงเรียนมาตรฐานสากลบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพซึÉงปรับปรุงมาจากระบบการบริหารจดัการภาครัฐแนว
ใหม่ (PMQA) และไดก้าํหนดเป็นเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน(Office of Basic 
Education Commission Quality Award: OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพืÉอองค์กรทีÉเป็นเลิศ โดย
พิจารณาจาก1) การนาํองคก์ร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นนักเรียน 4) การวดั การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้  5) การมุ่งเนน้บุคลากร 6) การมุ่งเนน้การดาํเนินการ 7) ผลลพัธ์ โดยคาํนึงถึงผลลพัธ์ 4 มิติ คือ มิติดา้นประสิทธิผล 
มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มิติดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ และมิติดา้นการพฒันาองค์กร ทัÊ งนีÊ เพืÉอมุ่งพฒันา
นกัเรียนใหมี้คุณภาพในระดบัสากล บนพืÊนฐานความเป็นไทย [7] 
สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานกาํหนดให้มีการประเมินคุณภาพในระดบัสถานศึกษา  (ScQA) 
แลว้ใหพ้ฒันาคุณภาพสู่ระดบั OBECQA และพฒันาสู่คุณภาพระดบั TQA ตามลาํดบั   โดยเมืÉอปี พ.ศ.2558 พบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพโรงเรียนทีÉเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัมธัยมศึกษาจาํนวน 529 โรงเรียน พบว่า  ผ่าน
การประเมินระดับ OBECQA เพียง 62 โรงเรียนเท่านัÊน และยงัไม่มีโรงเรียนใดผ่านการประเมินรางวัลระดับชาติ 
(TQA)[8]นอกจากนีÊผลการนิเทศติดตามความกา้วหนา้การดาํเนินงานโรงเรียนในโครงการในหวัขอ้สาํคญัคือ1) การพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนรู้ 3) การบริหารระบบคุณภาพ และ 4) คุณภาพนักเรียนโดยใชแ้บบ Tracking 
System ไดแ้ก่ A1- A4 คือ A1 หมายถึงขัÊนตระหนกั (Awareness)  สร้างความรู้ความเขา้ใจ A2 หมายถึง กาํลงัมุ่งมั Éนปฏิบติั 
(Attempt) A3 หมายถึง ประสบผลสาํเร็จ (Achievement) และ A4 หมายถึง มีความต่อเนืÉองและย ั Éงยนื (Accredited  System)
พบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนมากมีความกา้วหน้าในระดบั A1 - A2 เท่านัÊน[9]ซึÉ งบ่งชีÊ ให้เห็นว่าการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลยงัไม่ประสบผลสาํเร็จตามทีÉคาดหวงัไว ้ดงันัÊนสภาพปัญหาคือโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการ
ยงัไม่ผ่านการประเมินระดบั OBECQA มีจาํนวนมากถึง 467 โรงเรียนซึÉ งไม่สอดรับกบัยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขัÊน
พืÊนฐาน พ.ศ. 2558-2563 ในยทุธศาสตร์ทีÉ 3 คือ ปฏิรูปการเรียนการสอน [10]อีกด้วย ดงันัÊนผูว้ิจัยจึงสนใจวิจัยการบริหาร
กิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล เพืÉอนาํผลมาพฒันาการบริหารงานใน
สถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพืÉอศึกษาระดบัการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสาํนักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 
 2. เพืÉอศึกษาระดบัการบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขต
พืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
3. เพืÉอศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบริหารจัดการในโรงเรียน
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มาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
4. เพืÉอศึกษาการบริหารกิจการทีÉ ดีของผู ้บริหารสถานศึกษาทีÉส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
 
วธิีดําเนินการวจิยั 
ประชากรในการวิจยัครัÊ งนีÊ  ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา 
มธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2559 รุ่นทีÉ 1 จาํนวน 28 โรงเรียนและรุ่นทีÉ 2 จาํนวน 11 โรงเรียน รวม 39 โรงเรียน จาํแนก
เป็นครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นทีÉ 1 จาํนวน 2,918 คน และรุ่นทีÉ 2 จาํนวน 824 คน รวมประชากร จาํนวน 3,742 คน 
กลุ่มตวัอยา่งทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊ งนีÊ  ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 จาํนวน 351 คน ซึÉ งได้มาจากตารางกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน นําไปสุ่มแบบแบ่งชัÊน 
(Stratified Random Sampling) โดยกาํหนดใหรุ่้นของโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นชัÊน (Strata) หลงัจากนัÊนนาํไปสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชว้ิธีการจบัสลาก เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊ งนีÊ  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  มีค่าความเทีÉยงตรงดา้นเนืÊอหา (IOC) เท่ากบั 0.60 - 1.00 ค่าความ
เชืÉอมั Éนของการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากลเท่ากบั .88และมีค่าความเชืÉอมั ÉนของการบริหารกิจการทีÉดีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเท่ากบั .96 ตามลาํดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลีÉย (Mean) ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และสมการถดถอย
พหุคูณดว้ยวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis - Enter Method) 
สรุปผลการวจิยั 
1. ระดบัการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต1 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย
คือ ดา้นการนาํองค์กร ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้  ดา้นผลลพัธ์  ดา้นการมุ่งเนน้การดาํเนินการ  และดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรตามลาํดบั 
 2. ระดบัการบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นหลกัคุณธรรม ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัความรับผิดชอบทีÉตรวจสอบได ้
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัความคุม้ค่า และดา้นหลกัความโปร่งใสตามลาํดบั 
 3. การบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กับการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ 
(r) = .77 แสดงว่าตวัแปรทัÊงสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
 4. การบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 โดยการบริหารกิจการทีÉดีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกดา้นร่วมกนัพยากรณ์การบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ไดร้้อยละ 74.30 ซึÉ งการบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นหลกันิติธรรม มีอาํนาจ
การพยากรณ์สูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม ตามลาํดบั 
อภิปรายผล 
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 ผูว้ิจยัไดน้าํประเดน็ต่าง ๆ ทีÉสาํคญัมาอภิปรายดงันีÊ  
 1. ระดบัการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล   สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย 
คือ ดา้นการนาํองค์กร  ดา้นการมุ่งเน้นนักเรียน  ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ดา้นการวดัการวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ดา้นผลลพัธ์  ดา้นการมุ่งเน้นการดาํเนินการ และดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร ตามลาํดบั อาจเนืÉองมาจากผูบ้ริหารมี
เป้าหมายเพืÉอพฒันาคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รทีÉเป็นเลิศ  ซึÉ งตอ้งใชก้ารบริหารจัดการดว้ยวิธี
พิเศษทีÉเรียกว่าการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมในการทาํงานในโรงเรียน ตามบริบทของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลแต่ละแห่ง  มีการกระตุน้การพฒันาระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีการกระจายอาํนาจ  และ
เปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพืÉอลดขัÊนตอนการปฏิบติังาน และสร้างแรงจูงใจให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการทาํงานใหบ้รรลุผลสาํเร็จ โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงควรมีการบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพ และ
การบริหารระบบคุณภาพเป็นการดาํเนินการตามวงจร PDCA ประกอบดว้ยการวางแผนระบบ  การดาํเนินการตามระบบ  
การประเมินทบทวน  และการปรับปรุงพฒันาระบบ   การบริหารคุณภาพเป็นแนวทางทีÉใชใ้นการสร้างคุณภาพซึÉงเขา้ไปอยู่
ในทุกๆ กระบวนการขององคก์ร  โดยเกีÉยวขอ้งกบัวงจรคุณภาพ และทีมงานปรับปรุงคุณภาพ[11] สอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของปาณิสรา  สิงหพงษ์ [12]  ทีÉศึกษาวิจัยเรืÉองการบริหารตามแนวทางรางวลัคุณภาพแห่งชาติทีÉส่งผลต่อการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในสงักดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จังหวดัปทุมธานี  ผลการวิจัยพบว่า ทัÊ งการบริหาร
ตามแนวทางรางวลัคุณภาพแห่งชาติและการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
เช่นเดียวกนักบั  ปทิตตา  ทนนัไชย  [13] ทีÉไดท้าํการศึกษาวิจัยเรืÉองการศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 ซึÉ งผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ระดบัการบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน  โดย
เรียงลาํดบัค่าเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นหลกัคุณธรรม  ดา้นหลกันิติธรรม  ดา้นหลกัความรับผิดชอบทีÉตรวจสอบได ้ 
ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  ดา้นหลกัความคุม้ค่า  และดา้นหลกัความโปร่งใส ตามลาํดบั  อาจเนืÉองจากการบริหารกิจการทีÉดี
เป็นแนวทางในการจดัระเบียบเพืÉอใหส้ังคมสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุข และตัÊ งอยู่ในความถูกตอ้งเป็นธรรม  เป็น
เครืÉองมือหรือกลไกในการบริหารจัดการเพืÉอให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการพฒันา อีกทัÊ งการบริหารกิจการทีÉดีเป็นความ
โปร่งใส  ความเป็นธรรม   ความถูกตอ้งในการดาํเนินงาน นาํมาซึÉ งการตรวจสอบได[้14]  นอกจากนีÊ ยงัเป็นกลยุทธ์สําคญัทีÉ
ตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนืÉองเพืÉอใหก้ารพฒันาสามารถบรรลุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นหลกัของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส 
และการมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ เพืÉอป้องกันการประพฤติมิชอบตลอดจนช่วยกาํกับทิศทางการพัฒนาให้เอืÊอ
ประโยชน์ต่อการยกระดบัคุณภาพชีวิตอีกดว้ย [15]การบริหารกิจการทีÉดี เป็นสิÉงทีÉสําคญัทีÉโรงเรียนมาตรฐานสากลตอ้ง
ตระหนกัและยดึถือเป็นหลกัในการบริหารจดัการเพืÉอมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างสง่างามและยั Éงยืน โดยการบริหารกิจการทีÉดี
ส่งผลในทางบวกต่อการบริหารสถานศึกษา ซึÉ งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ นิกร  นวโชติรส [16] ทีÉศึกษาวิจัยเรืÉองการ
บริหารงานตามหลกัการบริหารกิจการทีÉดีของสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น  พบว่าความคิดเห็นต่อการ
บริหารดว้ยหลกัการบริหารกิจการทีÉดี ของสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น ตามนโยบายคณะผูบ้ริหารเทศบาลนคร
ขอนแก่น ไดมี้การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากในทุกองคป์ระกอบ  เช่นเดียวกนักบั  ยทุธนา  ชุดทองมว้น [17] ทีÉไดศ้ึกษาวิจัยเรืÉอง
การใชห้ลกัการบริหารกิจการทีÉดีในการบริหารของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโปลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่  ผลจาก
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การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใชห้ลกัการบริหารกิจการทีÉดีของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โปลิเทคนิคลานนา
เชียงใหม่ โดยรวมมีค่าเฉลีÉยอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 3. การบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธก์บัการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดั
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิÍ สหสัมพนัธ์ (r) =.77 
แสดงว่าตวัแปรทัÊงสองมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง  อาจเนืÉองจากทีÉสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐานกาํหนด 
เกณฑก์ารประเมินคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการบริหารจดัการทีÉดี เป็นการสะทอ้นถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทีÉทาํใหม้ั Éนใจว่าโรงเรียนมีการปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมและทาํหนา้ทีÉพลเมืองดี  นับเป็นประเด็นสําคญั เพราะว่า
การนาํหลักการบริหารกิจการทีÉดีซึÉ งเป็นหลกัการบริหารองคก์รสมยัใหม่ทีÉเชืÉอว่ามีประโยชน์มาใชใ้นการบริหารจัดการ
องคก์ร ทาํใหมี้การออกกฎระเบียบในการอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ มีการติดตาม ควบคุม ดูแล และเมืÉอเกิดความขดัแยง้ขึÊนก็
สามารถระงบัความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเทีÉยงธรรม  [18] ส่วนหลกัการมีส่วนร่วม มีการเนน้การมีส่วนร่วม ปฏิบติั
หนา้ทีÉร่วมกนั มีการจดัประชุมเป็นประจาํและยงัเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นในการดาํเนินงานต่างๆ อนัจะทาํให้การ
ปฏิบติังานต่างๆ เกิดประสิทธิผลมากขึÊน มีการบริหารงานดว้ยความรับผิดชอบต่อหน้าทีÉ  มีการวางแผนการดาํเนินงาน
โครงการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  โดยให้ความสนใจและใส่ใจต่อปัญหาต่าง ๆ เป็นอย่างดี และมีการจัดการด้าน
สภาพแวดลอ้มทีÉดี  เช่น จดัใหมี้สาธารณูปโภคขัÊนพืÊนฐาน  การติดตัÊงระบบความปลอดภยัภายในอย่างทั Éวถึง และมีการนาํ
หลกัความคุม้ค่ามาบริหารจดัการดว้ย โดยให้มีการใชท้รัพยากรและงบประมาณทีÉมีอยู่อย่างจาํกดัแต่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด [19] สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ชาญชยั  พิงขนุทด [20]  ทีÉไดศ้ึกษาวิจยั เรืÉอง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงาน
ตามหลกัการบริหารกิจการทีÉดีในสถานศึกษากบัความพึงพอใจทีÉมีต่อการบริหารงานสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 ตามทศันะของครู  ซึÉ งผลการวิจยัพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลกัการ
บริหารกิจการทีÉดีในสถานศึกษา กบัความพึงพอใจทีÉมีต่อการบริหารงานสถานศึกษา   มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งสูง และงานวิจยัของ มีชยั โสกนัทตั[21] ทีÉไดศ้ึกษาวิจยั เรืÉอง ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชห้ลกัการบริหารกิจการ
ทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความผูกพนัต่อสถานศึกษาของขา้ราชการครู สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาเลย เขต 1 
ซึÉ งผลการวิจัยพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการใชห้ลกัการบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา   มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความผูกพนัของครูต่อสถานศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
 4. การบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดั
สํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉระดับ .05  โดยการบริหารกิจการทีÉดีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกดา้นร่วมกันพยากรณ์การบริหารจัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ไดร้้อยละ 74.30 โดยการบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นหลกันิติธรรมมี
อาํนาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส  และหลกัการมีส่วนร่วมตามลาํดบั ทัÊ งนีÊ อาจ
เนืÉองมาจากการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ ทีÉโรงเรียนตอ้งดาํเนินการสะทอ้นให้เห็นถึงการบริหารจัดการทีÉมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ตอ้งดาํเนินการในเรืÉองการกาํกบัดูแลโรงเรียนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ดงันัÊนการบริหารกิจการทีÉ
ดีจึงนบัเป็นปัจจยัทีÉสาํคญัโดยเฉพาะหลกัคุณธรรม  ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจะช่วยให้คณะบุคคลมีความยุติธรรม 
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึÊนอย่างต่อเนืÉอง การมีส่วนร่วมจะ
นาํไปสู่การตดัสินใจอย่างมีคุณค่าและชอบธรรม [22]  โดยผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการเสนอ
ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพืÉอประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารและให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และใหข้อ้เสนอแนะในการดาํเนินงานของโรงเรียน [23]ซึÉ งทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเพืÉอยกระดบัคุณภาพ
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การจดัการศึกษา โดยผลจากการเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบมีผลทาํให้การจัดการศึกษาดีขึÊน  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  ปริญญา  สมคัรการ [24] ทีÉไดศ้ึกษาวิจยัเรืÉองการบริหารโดยใชห้ลกัการบริหารกิจการทีÉดี ซึÉ งส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขา้ราชการครู และประธานคณะกรรมการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษาสกลนคร เขต 
2 โดยผลการวิจัยพบว่า อาํนาจการพยากรณ์ระดบัการบริหารสถานศึกษา โดยใชห้ลกัการบริหารกิจการทีÉดีทีÉส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยรวมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  พบว่า มี 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม  หลกั
ความโปร่งใส  หลกัการมีส่วนร่วม  หลกัความรับผิดชอบ  และหลกัความคุม้ค่า 
โดยเฉพาะการบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นหลกันิติธรรม นบัว่ามีความสาํคญัส่งผล 
ต่อการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดบัสูงสามารถพยากรณ์ไดใ้นระดบัสูงสุด อาจเนืÉองมาจากผูบ้ริหาร
ใชอ้าํนาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  ในการบริหารอยา่งเคร่งครัดดว้ยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบติั  โดยมี
การทบทวนปรับปรุงกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกระบวนการให้ทนักบัสถานการณ์ทีÉเปลีÉยนแปลงอย่างรัดกุมและรวดเร็ว  
สอดคลอ้งกบั ปิติเทพ  อยูย่นืยง [25] ทีÉสรุปว่า หลกันิติธรรมเป็นการใชก้ฎหมายต่าง ๆ อยา่งเทีÉยงตรงและยติุธรรม สามารถ
บงัคบัใชก้ฎหมายกบัทุกคนไดเ้สมอกนัโดยไม่เลือกปฏิบติั     ซึÉ งสอดคลอ้งกบั ชนะศกัดิÍ   ยวุบูรณ์ [26] ทีÉสรุปไวว้่า หลกันิติ
ธรรมเป็นการตรากฎหมายและขอ้บงัคบัใหท้นัสมยัเป็นธรรมเป็นทีÉยอมรับของสังคม อนัจะทาํใหส้ังคมยนิยอมพร้อมใจกนั
ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัเหล่านัÊน 
  ดา้นหลกัคุณธรรม ก็นับว่าเป็นการบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีÉส่งผลต่อการบริหาร
จดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ทีÉเป็นเช่นนีÊอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารไดบ้ริหารจดัการอยา่งตรงไปตรงมาบนพืÊนฐานของ
ศีลธรรมและจริยธรรม  ยดึมั Éนในความถูกตอ้งดีงาม  มีความซืÉอสัตยสุ์จริต  เป็นพลเมืองดี  มุ่งมั Éนกลา้หาญทีÉจะกระทาํความ
ดีทัÊ งกายและใจ   ปลอดจากการทุจริต ปลอดจากการกระทาํผิดวินัย โดยเลือกกระทาํแต่สิÉงทีÉดีงาม เพืÉอนาํไปสู่การเกิด
แรงจูงใจในการทาํงานภายในองคก์ร  สอดคลอ้งกบั  พระปรเมศวร์  ปsฺญาวชิโร (แจ่มแจ้ง) [27] ทีÉสรุปว่าหลกัคุณธรรม
เป็นหลกัปฏิบติัในการทาํในสิÉงทีÉถูกตอ้ง  ดว้ยความซืÉอสัตย ์จริงใจ ยึดมั Éนในความถูกตอ้ง ดีงาม  บนพืÊนฐานของศีลธรรม 
จริยธรรม ภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจของผูรั้บบริการ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
  ดา้นหลกัความโปร่งใส  นบัว่าเป็นการบริหารกิจการทีÉดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหาร
จัดการในโรงเรียนมาตรฐานสากล ทีÉเป็นเช่นนีÊ อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารบริหารจัดการโดยใชก้ระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ผูเ้กีÉยวขอ้งไดท้ราบความเคลืÉอนไหว เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวก และสามารถตรวจสอบได ้มีความ
โปร่งใสในการตดัสินใจ ในการบริหารงาน เงินและคน สอดคลอ้งกบั พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต) [28] 
ทีÉสรุปว่าความโปร่งใสมีกติกาตรงไปตรงมา ไม่มีทุจริตคอรัปชั Éน จ่ายอะไรตรวจสอบไดห้มด 
ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
 1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล ตอ้งตระหนักในความสําคญัของการบริหาร
กิจการทีÉดี มุ่งเน้นดา้นหลกันิติธรรมโดยบริหารจดัการดว้ยความถูกตอ้งเป็นธรรม 
 1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล ตอ้งตระหนักในความสําคญัของการบริหาร
กิจการทีÉดีดา้นหลกัคุณธรรม ตอ้งบริหารจดัการอยา่งตรงไปตรงมาบนพืÊนฐานของศีลธรรมและจริยธรรม มุ่งมั Éนปฏิบติัใน
สิÉงทีÉถูกตอ้ง ดว้ยความซืÉอสัตยแ์ละจริงใจ 
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 1.3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ตอ้งตระหนักในความสําคญัของการบริหาร
กิจการทีÉดีดา้นหลักความโปร่งใส คุม้ค่า และมีความรับผิดชอบทีÉตรวจสอบได้ ตอ้งใช้กระบวนการทีÉเปิดเผย รวมทัÊ ง
บริหารทรัพยากรอยา่งประหยดั โปร่งใส และคุม้ค่า 
 1.4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ตอ้งตระหนักในความสําคญัของการบริหาร
กิจการทีÉดีดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้กีÉยวขอ้งมีส่วนร่วมในการรับรู้ เสนอความเห็น และมีส่วนร่วมใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
2. ขอ้เสนอแนะเพืÉอการวิจยัในครัÊ งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาวิจยัประเดน็สาํคญัอืÉน ๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการบริหารจดัการในโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน
ระดบัอืÉนๆ และหรือเขตพืÊนทีÉการศึกษาอืÉน 
  2.2 ควรทาํวิจยัในรูปแบบอืÉนๆ เช่น การวิจยัและพฒันา และวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นตน้ 
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